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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name .. uB~ ..  ~ ........... .........  
Stteet Addm, ?£~ 21~ ~ _  ----- -- -- --- _ _ ___ __ 
0 /'J//. \ 
City or Town .. ....... .. ......... .... .. . .... . ... . . ..... ....... ... ... .. !.:¥',.~ .......................... ......................................  . 
How long in United States -- -~~- - - _ -- --- -- ------- - --How long in Maine __ ~ g,-~ 
------- -- --------------- -- _er ____ ___ ----- -----------.Date of binh L~( ~~/ c?Si, Born in ........ 
If married, how many children ... . ~ .. .... ... . ............. .. ......... ... Occupation ... ?±"..~ 
Nam(Pe of emp
1
loy)er .. . £..~ .. ~1.!.! .. ~lf!..~ .......................... .. .......... ...... ...  . 
resent o r ast - (/ &"-· · · · · 
Add«ss of employee -~~ ~~~:e ____ ____ _________ ___ ---- ---- ------- -
English- r -- ---- ---- --Speak-~-- - -- --- -- -Read ~ ------ - -Wd te~------ -- __ _ 
Oth er languages .... . ~ ... ~ .?.!. ............. .. ...................... ................ ............ ............................... .. ..... ......... .. ..... . 
Have you made application for citizenship? .... ~ ................ ............ ..... . ..... ..... .... .. ........................ ..... .. .. 
Have you em had miH ta<y secvice? f o d~ if~ ?t~?t.cZJ. 
If so, whm'#(~.when? /f:/~ ---------- _ ----- ----------- ------------ -- ------
Signature .$.~.... ... .. . . . .. .. .. ........ . 
Witness .. ~ ...... ... ......... .. .. 
